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Penelitian berjudul â€œ Penerapan Model Pembelajaran Picture And Picture Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Aktivitas
dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Saraf Manusia di SMA Negeri 11 Banda Acehâ€•. Pengambilan data dilaksanakan
tanggal 29 April sampai 07 Mei. Penelitian bertujuan mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui model
pembelajaran picture and picture berbasis multimedia pada materi sistem saraf manusia di SMA Negeri 11 Banda Aceh Tahun
2013. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA-1 dengan jumlah 32 siswa. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian
Tindakan Kelas, yang terdiri dari tiga siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan
teknik statistik dalam bentuk perhitungan persentase (%). Hasil analisis data diperoleh  siklus I persentase aktivitas siswa 88,64%
dan ketuntasan belajar klasikal 47%, kemudian pada siklus II persentase aktivitas siswa 93,18% dan ketuntasan belajar klasikal
68,7%, dan pada siklus III persentase aktivitas siswa 95,4%, dan ketuntasan belajar klasikal 87,5%. Dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran picture and picture berbasis multimedia terhadap peningkatan hasil belajar biologi pada materi
sistem saraf manusia mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA-1 di SMA Negeri 11 Banda Aceh Tahun
2013.
